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The boom of Della Cruscan poetry which developed on the pages of the British daily 
newspaper, The World, in the late 1780s is a remarkable phenomenon in many ways. 
First, it is notable as a media phenomenon made possible by the development of print 
media and journalism in which anonymous writers, both men and women, contributed 
their poems thereby forming a dramatic discourse. The discourse thus formed was one 
that every reader felt participating in. It is comparable to modern discourses on the 
Internet in which a phenomenon called viral takes place, where a YouTube or Twitter 
site have access from a huge multitude of media audience in a very brief period. 
Second, as a literary history of Sensibility which is known for Gothic and sentimental 
novels and verse that prepared the way for Romanticism and its major writers like 
Wordsworth and Byron. Third, in its ideological aspect pertaining to the discourses in 
feminism and revolution, as many women contributed to the newspaper as writers and 
as readers, which invited censure from conservative critics, also as many of the chief 
contributors to the Della Cruscan poetry were sympathetic to the cause of the French 
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Revolution, which was alarming the conservatives as well. This paper aims to show 
that those three aspects were inseparably involved in its discussions on how the media, 
the sentiment, the literary expression, and the ideology interacted each other. Those 
relationships will reveal a particular history of ideas in the late 18th century that seems 
to have been erased in the later accounts of the literary history of the 18th century and 
the Romanticism, as we see in the neglect of a great number of important women 








のが、十八世紀末までに地方紙 70、ロンドンで 23 以上に増加していたとして











マスメディア上での興味深い現象として、1787 年から 2 年間ほどの期間、ロン

























(1) 新聞紙上の劇場空間  







レティード (Bertie Greatheed, 1759-1826) らとともに The Florence Miscellany と
いうイタリア詩の影響の濃い実験的な詩集を発表し、その一部はまもなくロン
ドンの The European Magazine 等で紹介された。そのメリーが 1787 年 6 月、ロ
ンドンの日刊紙 The World の主幹編集者であり、ケンブリッジ時代の友人トッ
プハム (Edward Topham, 1751-1820) の求めに応じて、Della Crusca のペンネー









ロビンソンは指摘する  (39-40)。劇作家として知られていたハナ・カウリー 
(Hannah Cowley, 1743-1809) は、デラクルスカの詩に強い印象を受け、すぐさま 
“To Della Crusca: The Pen”という詩を書きあげ、アナ・マチルダのペンネームで、































































O! seize again thy golden quill,  
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And with its point my bosom thrill;  
With magic touch explore my heart,  













I know thee well, enchanting Maid, 
	 I’ve mark’d thee in the silent glade, 	 	  
	 I’ve seen thee on the mountain’s height, 
 I’ve met thee in the storms of night; 
  I’ve view’d thee on the wild beach run 









	 	 そなたが命じ、私の紫の眠りは飛び去る。 
 陽光の輝きが私の目に注ぎ、 
                                                            
1 以下、デラクルスカ派の詩の引用は、別に示さない場合は、John Bell ed., The 







THOU bidst!--"my purple slumbers fly!"  
Day's radiance pours upon my eye.  
I wake--I live! the sense o'erpays  
The trivial griefs of early days.  
 












What! tho' the rose-bud on my cheek  
Has shed its leaves, which late so sleek,  
Spoke youth, and joy--and careless thought,  
By guilt, or fear, or shame unsmote;  
My blooming soul is yet in youth,  




















	 	 	 Ah!, then, I thought with thee to try	  
	 	 	 The only refuge left—and fly. 
      On many a foreign shore to roam, 










Hah! Did thou hope I should not trace 
      The mental features of thy face? 
      Did thou believe the thickset veil 


























のとしている。1731 年創刊の Gentleman’s Magazine, 1741 年創刊 Universal 
Magazine から 1796 年刊の Monthly Magazine に至る月刊雑誌の伝統において、
読者により投稿された論評の署名にローマ風のペンネームをつける慣習は、雑
誌は読者が作るものという伝統に根ざしているという(Klancher 22) 。確かに
Monthly Magazine をみると投稿者は、“Mr. Urban” を名乗る編集者に対して、自
分の署名をつけて投稿するが、そこには、イニシャル名や英語名に交じって、
“Candidus,” “Eugenio,” “Otho”といったローマ風のペンネームが見られる。ワー
ズワースが 17 歳の時に The European Magazine に最初に投稿した詩 ‟Sonnet on 






























す大きな影響力を持つようになっていったのである (156)。  
読書人口が増え、雑誌等の読み物や記事の需要が高まるにつれて、だれもが



















学は、1,250 人の作家による 3,250 冊に上る図書であるが、このうち、女性作家









2.	 ロマン派詩への影響  
 

















Think'st thou, I saw thy beauteous eyes,   
Suffus'd in tears, implore to stay;   
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And heard unmov'd, thy plenteous sighs,   







ジョン・キーツがメアリー・タイ(Mary Tighe, 1772 –1810) の ‟Psyche; or, The 
Legend of Love” (1805) に影響を受けていることは知られているが、最近発表さ
れたアシュリー・クロスのメアリー・ロビンソン研究は、有名なキーツの「ナ
イチンゲールへの頌歌」(1820) が、メアリー・ロビンソンによる二編の“Ode to 




とがテーマであり、その主題は結核を発病した後にキーツの書いた “Ode to a 
Nightingale” と重なる。キーツの詩にはロビンソンの詩からの数々のエコーが
聞き取れる。ロビンソンが “In the dark wood and moss-grown cell” (暗い森と苔む
した洞窟)というのに対してキーツは、“Through verdurous glooms and winding 
mossy ways”（緑の暗がりとうねった苔の道）と歌う。また、ロビンソンの “that 
plaintive Song of Care”（あの悲しい心痛の歌）に対し、キーツは “thy plaintive 
anthem fades”（お前の悲しい歌が消えてゆく）と応える。そしてロビンソンの 
“Deceitful HOPE, e’en there I found”（偽りの希望よ、そこにさえ私は）あるいは、
“And LOVE, a false delusive flame”（そして恋、偽りの幻の炎）に対してキーツ




メアリー・ロビンソンは、ワーズワース、コールリッジによる Lyrical Ballads 










それが感受性 (Sensibility) と呼ばれる感性である。 
 
３．感受性の文学  
(1) 感受性の思潮  









	 ウィリアム・ワーズワースが最初に雑誌に発表した詩 "Sonnet on seeing Miss 









SHE wept.--Life's purple tide began to flow  
In languid streams through every thrilling vein;  
Dim were my swimming eyes--my pulse beat slow,  
And my full heart was swell'd to dear delicious pain. 
(European Magazine, 40 [1787]. Signed “AXIOLOGUS”) 
 
















Alas! Is all this boasted ease,  
To lose each warm desire to please,  
No sweet solicitude to know  
For other's bliss, for others' woe,  
A frozen apathy to find,  
A sad vacuity of mind? 






































抑制しようとする動きが顕在化してくる (Behrendt 40-41)。1791 年暴徒による、
科学者であり自由思想家ジョセフ・プリーストリーのバーミンガムの教会や家
屋が暴徒によって焼き討ちになった事件、ギフォードによる Baviad や Maviad, 
リチャード・ポルウェル（Richard Polwhele, 1760-1838）による The Unsex'd 
Females, a Poem『女性を捨てた女たち』(1798) のような 反フェミニストの諷
刺詩により女性作家への逆風は強まる。ワーズワースを含めて、批評家として、
あるいは詩人として尊敬されていたアナ・レティシア・バーボルドが 1812 年、 























した風刺詩 The Baviad においてクルスカを痛烈に皮肉ることでこの影響を葬り
去ろうとした。実際にはデラクルスカ派の恋歌を集めた The British Album は、













                                                            














であろう (xviii)。つまり、メリーが 1790 年に『自由の桂冠』を公にするや否





















Yet ruthless Rulers! hearts of stone and steel! 
Ye, who can never heed what others feel, 
But swol’n with pow’r, and insolence of state, 
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Presume to call your little selves, the great! 
Yet shall my song all feeble tho’ it be, 
Awake the latent spark of energy; 
And shew, in Nature’s universal scale, 
That each with each must equally prevail, 
That she no real difference decreed, 
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